



















































































( 2005) 研究发现: 如果 2010 年人民币在缅甸、越
南、泰国、蒙古、俄罗斯、尼泊尔、巴基斯坦、朝鲜等






















































































































应对 2001 年互联网泡沫破灭和 911 事件造成的冲
击，时任美联储主席格林斯潘开启了美国有史以来
最低的基准利率周期，而且时间跨度较长( 2001 年




联邦基金利率，其中 2011 年底出现了 0． 04% 的历
史新低。另一方面实行 4 轮量化宽松的货币政策，
使得美元在全球泛滥，全球进入了货币超发的时代。
不难发现，在现有的美元体制下，东亚区域深受其
害，珍贵的实物资源和资产都在无形中被侵蚀了。
因为对于东亚区域整体而言，美国是其最大的消费
品市场，美元是其最重要的外汇储备。如果人民币
成为东亚区域的重要储备货币，就是多元化储备货
币体系在该地区的践行，也意味着中国要在该区域
承担起一个负责任大国的角色。作为美国最重要贸
易逆差来源的东亚经济体的外汇储备实现多元化
后，受美国错误宏观政策的负面影响将减弱，这在一
定程度上形成对美元滥发的约束。总之，人民币区
域化推进了储备货币的多元化，可在一定程度上克
服了美元体制的缺陷，从实质意义上推进了由单一
主权国家主导的储备货币体系改革。
( 黄梅波，厦门大学经济学院教授、博士生导
师，厦门大学世界经济研究中心执行主任，中国国际
发展研究中心主任)
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